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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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низациях  люди  получают  прибыль  или  выгоду.  Организация,  таким  образом,  строится  на 
принципах социальной коммуникации, включает в себя: вербальную связь, на основе разде‐






ствами  связи  между  акторами,  которые  могут  работать  неэф‐
фективно и, тем самым, снижать качество социального капита‐
ла  в  организации.  Для  проверки  эффективности  социального 
капитала  выделяют  его  институты  и  измеряют  их  в  организа‐




сообщество,  формируемое  связями  между  акторами,  и  целенаправленное  на  получение 
выгоды или прибыли  [2,  с. 36‐41]. Социальный капитал состоит из элементов  (сети, нормы, 
контакты, ценности, доверие,  волонтерство,  благотворительность и  т.д.)  [3,  с. 333‐337; 4,  с. 
30].  По  определению,  элементы  социального  капитала  (ЭСК)  –  это  функционирующие  на 











жения  трансакционных  издержек  (сопровождают  экономические  взаимоотношения),  по‐
средством  выделения  институтов  –  «правила  игры»,  по  определению  Д.  Норта  [5,  с.  16]. 




















вышенное сопротивление при их реализации на практике, и,  тем самым,  создают  трансак‐
ционные издержки? В этой связи выдвигаем гипотезу: в момент установления связи между 











В  организации  можно  наблюдать  действие  трансакций  двух  видов:  1)  трансакция 























Теория  и  методика  исследования.  В  2017  году  проведено  измерение  социального 
капитала мезоуровня  в 3‐х  организациях  с формой  собственности «Открытое  акционерное 














































лены ИСК  с  низким уровнем качества,  и  следующей  задачей  является разработка методов 
повышения их качества. 
Институты социального капитала с низким уровнем качеством образуют издержки и 
снижают  эффективность  социальной  коммуникации.  Коммуникация  актора  с  организацией 
на  предприятиях  со  среднесписочной  численностью  около  200  человек  осуществляется,  в 
основном, через З объекта: 1) менеджер (непосредственный руководитель), 2) руководство 
и его отделы, 3) коллектив.  




1) Менеджер. Некомпетентность  со  стороны менеджера  и  отсутствие  у  него  опыта. 
Нарушение менеджером должностной инструкции. Его слишком пожилой возраст и связан‐











































правовой  документации?».  Акторы  в  данном  случае  на  первое  место  ставят  нормативно‐
правовой метод, то есть готовы выполнять требования нормативно‐правовой документации, 
в  первую  очередь,  и  доверяют  ей  на  высоком  уровне.  Приоритетность,  которой  наделяют 
акторы данный метод, говорит об отличной эффективности и способности повышать качест‐
во  социального  капитала  мезоуровня  в  организациях.  Таким  образом,  применение  НПМ 
может сопровождаться проведением различных мероприятий, а также публикацией инфор‐
мации в СМИ организации,  например,  размещение информации на  стенде,  на  сайте  в ин‐
тернете и т.д.  
Таким образом,  повышение  качества  социального  капитала мезоуровня  в  организа‐
ции повышает экономическую эффективность социальной коммуникации. Измерение соци‐
ального капитала мезоуровня в организациях посредством выделения его институтов пока‐
зало  возможность  повышение  качества  социального  капитала  при  помощи  корректировки 
его институтов методами классов А и В. В перспективе: метод позволяет разрабатывать ин‐
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